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Ce bulletin fournit sur les feullles vertee Ces Co:nées
récent.es ,sur les éehangcs des prrrduite dee sectezrs : vland.e
de porc, viande de vol.æ-l-l-e et oeufs d.es Pays-Bas et d.e
1 rAJ-Iemagae.
les proC,rits du sect:ur ricél'éalesrr sonü reprls sar les
feuill es 'b-]-anchetr rù I es caanti.t is importées drir:nt les premiere
moj-s d,e 1964 sont coaparées mensrrell-enrent ou trl"restrJel-larrent
avec cell-es de l-a nérj.ode coresnondante des années 1962 et
1963 au iotal, ea provenance des pays de l-a C,E"E. et dee
pay6 tiers.
Les résultats de la présente pubJ-ica'bLon sont destia6s à
uae infornatJon rapid.e, 11 sragit d.e données ch.i-ffrées de
caractère fréquenmer t' estinatif et qui demandent ensuite à
ê'"re révisées :u confirmée8.
Le brrlleti-a sr:i-vont fourni.ra, en dehors des dornées récenüee
sur Ies échanges des prodrrLts tlu secteur ttcéréales[, un aperçu
éÈendu sur les échanges des prodr:its des seeteurs : vianàe de'












ETTROPAÏ SCHE WIRTS CTL^J'TS GE}.TEI NS CEAFI
KOMMISSION






Das vorliegende Eeft liefert auf den grüaen Seiten di-e
neuesten .A.ngaben über den Haa,l.el-saustausch voa Erzeugnîssen der
Sektoren trschweinefleischrrr ttGeflüge1.fJ.eischrt und rrEierrr der
B.R. Deutschland und den Niederlanden,
Die weissen Seiten euühalten Angaben-des Sektors trbetreidert.
D{.e wâhreud der ersten tlonate des Jahr es 1964 eingeführten lieagen
sind monatlich oder tireimonatlich û-it den Eiafuhrmengen der
Jahre 1)62 u:lrd, 1961 ins}esamt, aus ElïG-târldern uad, aus Dritt-
lândera verglichen.
Der Inhalt dlesee Eeftes dient einer schneLlen Infornatiou.
Die Zahlenangaben sind daher zum lleiJ. §châtzwerte., ùie spàter
bestâtigt oder uô6licherweise berichtLgt werdea nüspea
Das folgende Eeft wird ausser clen neuesten Angaben uber
dea Handelsausbausch von Erzeugn-issen des §ektors Getreida
noch eine ausführliche übersicht über den Handelsaustaueôh ro4r




























Dlrezioae Geuerale deII I Agrico1-tura
DirezLone
trEcoaonia e Leg'islazione agrarleff
DivisionetrBl-Lanci, Studl, Iaformazioaett
57æ/vr/64
Nelle pagÈae rERDr di questo boLlettino sl trovano
i d,ati recentl sugll ecanbi dei prodotti dei settori ircarue
de r.laialert, trpo}laûefr 6 rrrs6vstt per Ia Germanr-a o i paesi-Baqd.
Nelle pagùae BIANCEE si trovano Lnvece Ie quantitâ
lnportate dei prodottl d.eL settore ttcereal-irt. TaIi datL
concernenti re l.nportazionl effetüuate durauüe i praai aesi
de} 1964 sono stati aesst a coafronto, sia neaslraente che
trinestraLnenter con quel]L dei periodo comleuondeute degli
aanL lg62 e,1967 tn proveaienza dai paesi dgIla C.E.E. e dai
Paesi terzir
I risul-tatl. rte].ta presèate pubbllcazioae sono ce^tr eagl
ad una rapicla iufornazlone. st tratta dl- o,atL norto spedso
stlmatL e ehe tn seguito deblono essere revisioaati o f i...r.ermaÈi.
11 proesigo bolIettl.uo, a parte i dati reqenüi ËFElf
scanbi i[e1 prodotti ctel settore trcerealitr, coasldeneÈà èo" un
cer-to rlsalt^ 
.o.]-i sca.ubi del prodotti'del settoti ..carne c{.

















Dtt bulLetia geeft op d,e groeae b1adzïjdea receute
gegevetrs over d.e handel in produkten van d,e sectoren 3
varkensvLees, vJ.es vaa gevogelte en eierea vsn de B.H.
Duitslandl en Nederland.
De proclukteu van de sector ttg"Éaangelrassentr koneD,
op de uÉtte bladzijdeh ÿoor, waâr de j.a de Loop ,rn d"
eerste maand.en vea 1964 ingevoerde hoeveelhedea naarctel.l {L/s
op per trl.nester vergolekea word^ea net de oyereensteamêuue
Beri.oden varr Oe Jaren 1962 en 1g63r in totaal, herkorsi..g
ul,t d.e E.E.G. eu uit derde i.andea.
Eet doel van dezo pubLicatie bestaat er I.n snel
{'nlrs[f,lgen te breageu. Bet betreft hler berekende gegeven§
dLe neeetaL raniager a{Jn err moetea herzieD of bevestigd,
wordea.
Eet volgenel buI].etin zal
gegeYens over produkten van d,e
uitgebreLd overzicht gevea ÿatr
van de sectorea j varkensvlee§,
buitea eake}e recegte
sector graangewaesen, ee4
cle haaclel in d,e produktea












produits agricoles scunis aux
:è3Iere:ts de }a poli'Liqug
agr.i-ccl-e cor,,îune eB provenance
ou à destination des pays de




Mengenmâssige Ein- oder Ausfuhrenfür ei-nige landwirtschaftliche
Erzeugnisse die den gemeln*
schaftIicheu ÿerordnungen
unüerworfen sind, herkonuend aus
oder nit Bestimnung nach El'{â
Lândera unô Drittlând.ern.
Einfuhren für den }lonat
Ja:ruar 1964
Einfuhren für den MJnat
Februar 1964
Ausfuhren für den Monat
Februar 1964




















.du EoLs de Janyier 19611 'I
:
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Pays / Lundcn TstalZusanmen Prlncipaux pays / rttchtl.Sste Làndor
0anerok/DHnmark lB.n2Trulos de boudrer"lE (nonbre)§chlachtsuen (StuctrJ
lB.2lz 18.212
DansnarUllân6rrk 104Àutres pcrcs destlnds L l'ainttago y coorpr$sporcs ml;rs de S kg (nord:ro)









































Partles de wlatllæ (en tonræ)








































Prolillts 1 Erzeugntsse Total g€néra1 
lnsgesamt 
Trufes de boucherie (en nombre) 1 14a 102 
Schlachtseuen (in Stilck) 
Autres pon:s destfnds à l'abaHa!)e {en nombra) 4455 
Anders Schlar.htschweine (in StUck) 
Povles et coqs à rSHr (en tonnas) . 9Jl59 
Jungrnasthi.'hner (in TOMera) 
Autres poules (en tonnes) 2.110 
Andoro lflh.1er (ln Tcnnen) 
-
Partioa de volatllo (on tonnas) 1.089 
Toile von mhnom (tn Tonnen 
Oeufs GA ~oqufllG {on ~onnc~) 11.176 




li.:PORTATIONS OU t:niS !Y.: FEV!ilER 1S6lt 
EINFUHml f"JR Dm r,:OOAT FEORUAR 196ft. 
C. E~ Eo .. Er.G 




















U.E • .I3.l./3.,L.F ,U .. 
l 
57'l.!J/VI/FA 
Pays Tters - Drlttliindar 
Total Principaux pa~ 
Zusemmen \:ichttgde l§nder 
14.090 
12 Danemark/D!nemark 14.000 
29 
352 Danemark/œnemarl< 29 
2.074 
3.915 
1~1SS Danemark/Danemark 2,694 
3.130 Pologne/?olEn 75 
769 lloSeA. 1.,031 
1.067 
1GO Danomark/Dâhemark 442 
8C6 Pol Or]le/~o len 34 
77 u.~A. 559 
1..{)61 
4 Dan~ma~/DSnemark 9 
24 u.s.~ 1.0S1 
1~232 
137 Dane:~~ari~/o:inaflla:'k 756 











EMRTâTIONS IU fiÜIS h TEUIIER 1964












Prlnclpau pays / tltctrttgste L'rinder
Irules tlwntss & 16t lq or plus (0n rcmbre)
Lohnù §chlaËhtsaren wn 1ffi fu o&r æhr(st;*l \
Arbæ porcs vlvarte (er Àûre)








Volallle vl'rarte de phæ de lBS gr (en lCO
p!hos)
Lebs,dûs $sfi0ge? olt elm,m StUclEarlcht ron








lhlallle vlmntE dtun polds de 185 gr ou uolm
(on 1[,t çlhæ)
Leb:ndes 0efltgel olt clnen Sflclqgslcht von lB§















Vfando de prrc El cefcasso oU &nl-cææssCI
(rtr tonnes) .













IXPCRTÂTIC;IS D: iiCIS DE FTVRITR 1(J04
/üJSFL.IfiEii FüR [;I,I IiLilAT FEMJAR 1964
C.E.[. 
" 














Âu+res vlandrs de porc (on tonnes)
AnCeres Scnucinet-loisch (in Tonn;n)
Vclai!les nortes {cn tonncs)
Goschlæhtctes Gefiügcl (in Tonncn)
-eufs de poules cn coqullle (cn 10CC pli,ces)
Itihnocier in clar Schale (tn ti,lit0 Stiict<)
Prlnclpaux pays / tttchtrgste Lënder
Rry:rrne Un!/Vcr.Kônigrcich | 2CA,rtll'lcsllüerl./ I 25









B.R. Duutschland I 157.2s3fi^amo I 4.534
I iaiia | 4.147
Sui ssc/Schuoi z
,iutri chcl0siemelch













































































































































































































































































































































































































































tX'0PiÂrli'AlS D'! liülS Ii irÂRS 1904














Zusânn.î Pi'tncl;aux iays / ÿ/icl;tlgsto Lârrier
{r:trcs vicnCes Ce porc (:n tonnos)











Ântl lles nder landal sns/
frlfederlandîscnc Ant{ ï ien





Vu'laflle norte (ar tonnos)















Ceufs de poules en æquille (m lCLü plèces)




















de céréa1ea au toÈa-t-1 eE pro-
Yenance de Ia'Ç.EoE. et dés
Baya tiers au coura des aqqées










a1r tota[ err provenance '
de ].a C.E.E. et. dee
pays tiers
- &aportations crr-nnrlatLves
.. au totaL en proveaiance












. au tota-l e[ provenaace




. au tota3. eB provenaace
.' d.e. Ia C,E.Eo et- deEpays tiers
- 
Iaportatioae neasuelles
















li,enge''pEsslge Eiafuhren filr .Getreide, Lnsgeeamt, herkonmend




"' §-âmü', hérkonnead aus'der-
6TFG und au'o DrittLâacteru
- 
Eunulative ELnfirhren losge-
6ant aus ded ETÿG uad. ausDrittlËndern
- 
MonatLiche Elnf,uhrea her-




ko.rmead auç dea wichtLgsten
DrittLËinctern
- I8oaâülichè Elnfuhren insge-
"§arttr hêrkonàead aue. d.ergflG uüd aus Drittlândero
- 
Kunulative Elafuhren T;asgê-
sa&t aus der EffiG uad aue
- 
Moaatliche Elnfuhreü her-
kodrmend ?rls àgu E![G-]-ândem
- 
Mooatliehe Elnfuhren her-








. au total ea provenance




au total err provenance














au total en provenaace




au total en proveaance














au total en prorenance




au total en provenance













samt, herkommend aus der E:![G
und aus Drittlândern
- 
Eanulaü$vo ff.s,f,uhroa f-rsge-Êant aus der ESG ,uud. ar;lsi
CIr3ttLÏind.era
. I it.
.. i. '. 
-..r
- Monatliche Elnfuhren her-
konmend aus EWG-Itinctern
Moaatliche Eiafuhren her-




samtrherkonrlend. aus d,er &1[G
und aus DrittlËl.adera
Kunulative Einfuhrea inËge-









samt, herkor.rmend. a1;s der EWG
und. aus Dritt1ândern
Krr.nul-ative Einfubrea iasge-
sa.nrt aus der EtflG und. auo
Drl-ttlêinCern
Monatliche Eir.fuhrca her-
korurerd aus d.eu EnîG-l2tncterrr
Mo:rat-l-iche Ei-nfuhren her-





au total eE provenance




au total err provenance














Inportations trinestr;îet- 28les au tptql ea prove'nanee
d,e Ia C.E.,E. et des pays
tiers
Inportatlons cunulatives 29
au to.tal .en provenaace deIa C;8.8. et des paye
ti-ere
Inportations tr'-mestriel- 3Ol.es ea provena.nce des pay§
ile Ia C..Ê.8.





les'au total en provenan-




au total en provenancc











sanf, [s3[glnnrsad aus der
Et'tlG und aus Dritt1ândern
- Eunulative Eiafuhrea iasge-




mend aus den &IflG-}ândern
- 
Moaatliche Eiafuhrea herkom-











gesemt, herkomnend aus. der
EWG uad aus Drittlând,ern
- 
Dreinonatliche Ei.nfuhnen
herkonrnend aus den EülG-IÊ{n-
dern
- Ilreinonatli-cbe Einfuhren her-






lesantr herkonr,read aus d,er
SüfG und aus Driùtlând.era
Kunulative Einfuhren iasge-
sant, foe3[6mrnstrd aus d,er E.]3
rind aus Drltül-ândern
Dreimoaatllche Einfuhren her-


































au total en provenanc,e de
Ia CoEoE. et des pays tiers
- 
Inportatious eumulativee 37
au total en provenance de
1a C.E.E. et dee paye tiers
- 
Tmportations trimestrle[es ]8
ea provenance des pays de].a C.E.E
- 
Iaportations tri-uaestrieLleis 79






au total etx provenance d.e]a C.E.E" et des pays tiers
- 
Importetions cumulatives au h1
total en provenance de Ia
C.E.E. et d.-es pay6 tiers
- 
Inportations trinestriellee 42
ên provenahce d.es pays de]-a C.E.E.
- 
Inportations trimestrielles 43






au totaL en provenance de
3.a C.EoEn et des pays tiers
- 
Inportations cusulatives 4S
au total ea provena=ce













der EIùG und aus Drittl"ein«lern
- 
Kurulatiqe Einfuhrerr inspçe-
sant, herkonnend. arrs der
EWG und. aus Drittliiadern
- 
Drei-monatli-che E"infirbren









insgesamt, fus3foçmr'lsnd - aus
der E!îG und aus Dr:Ltt1fu.dcr.r
- Eu::ru1.etive Elnful:ren i-e;g-*




korurend aus den E1[G-1Ëi,ndern
- 
Dreinonatllche Eùnfrrhren her-





âasgr4d.tdj,ehe,rkonD+a è qfl s
d,ee ffi6 ggd eurr Drittlë:tûer"r
- 
F.urru].ativc E:iafuh.ren ins-
gesanü, Le=kcrrmend aus dcr
EWG und. aus Dritti?i.nderu
- 
Dreimonatliche Einfuhren







ea provenâace deo priaci-
paux pays üiere :
r 1{a3e
- Inpoitatious trimeetrLell.es


















, ari tota-l- ea proÿeaaace deLa C.E.E. et deb pay6 tiere
- 
ïnportatioae trimestrle]-lee




en provenaace cles princl-
pau:r pays tiere
5Tee/vr/64
Dreirroaatliche Etr nfuhren her_




- DreinoaaÈliche Finfuhrea ias-gesant, herkounçnd aus der
EWG und ar.le DritüIEadera
- DrelmouatLichà r.T.afirhren her-
ko'nrnend, aue dep ETüG-,Lüad.ern
- DreigonatLicbe Eluf,ubrea her-
koanend aus d,ea uràchtl.geten
I}rtttlârdern
- .ênderes GetreLde
- Drelnoaatliche Btafu&ren §-as-gooamtl herkomnend aus der
ffiG uuê aus Drl.tt1ândera
- Eurnrlative Biafuhreu insge-
sant, hefkormread aus der
EWG und auE Drittlârdera
- 
Drelsouatliche. r.Tnfirhren hetr-
kouneud aus den ETG-lÊltrd,ertr
- 
Drei-laonatltche EfafuLreü her-



















InBortatious meusuellee 58 - Moaatliche Einfuhren insge-
au total etr proveaance
dle La C.E.E. et des
pays tiere
- 
Inportations cunulatives 59 - Kurulative Eiufuirea iasge-
au total eD Prove[ance
cle La C.E.E. et cles
pay6 tiere
- 
IÈportations mensuelles 60 - Monatliche Einfuhren herkon-
sarat, berlsoru::.end aus der EIIIG
und aus Drittlândera
samt aus der EËilG und. aus
Drittl-ândern
ea provenance de.s paYs
de Ia C.E.E.
- 
Iuportatione measuelles 61 - Monatliche Elnfuhren herkon-




ea provenatrce des peys
r * de Ia C'E,E.




au total en proveaance
de ].a C,E.E. et des
arr total err provenanee
de Ia C.E"E. et des
en provenance des pr{a-
cipaux pays tiers
nead aus den EWG-l-âadern
nead aus den wichtigsten
DrittLlinêern
- Roggea
samt aue d.er EIÛG und aus
Dritttând.ern
irend aus den E!.uG-1?lndern





Inportati-oas nensuelles 6Z - Monatllche Einfuhren insge-
au total en provenance santt herkonacnd. au,s d,cr En'lG




Inportations cuuulatives 67 - Kumulative Einfuhren iusge-
au total en provenan.ce
ôe Ia C.E.E. et des
pays tiers
- 
Inportati-ons nenmrelles 64 - Moaatliche Blafuhreo herkom-
- 
InportationE neaeuelles 65 - Moaatliche Einfuhren herkon-
- 





Inportations cunulatives 67 
- 
Kunulatlve Eiufuhren iacge-
eant, herkonnend. a::s cler EWG
und aus Drittliradera
sant aus der EITG und aus
Drj-tt]-ândern




&nportati-on§ neaeuelles 68 - Monaüliche Elafuhren herkon-




Inportatioae nensuel-les 69 - Monatliche Einfuhren he-krn-
- vrr J 5?29/vr/54
Pages
Seitea
- Ârtoine - Eafer
- 
Tsportatioae mensuelles ?O - Monatliche Elnfuhren insgesant,
au total en provenance herkonnead aus der ffiG uod aus




cunulatives ?1 - Kunulative Elnfuhreu Lnsgesaut
au to';ar en provenance aus der EtTG uad aue Drittrârl-
de }a C.E.E. et d,es dern
pays tj.ere
- 
Inportations neasuelles ?2 - Moaatl-Lche E:Lnfuhren herkonrrend
en pr.rÿeii.ance des pays aus EwG-LEndera
de ]-a C.E.E.
' 
- Ïuportatlons nensuel].es 7, - llonaüLiche BLnfuhren berkonnend







ft:portations mensuelles 74 - Moaatliche Einfuhren 5:rsgesaat,
au t,:tal- cn prov.-alace herkonaend aus der EIIG utrd, lrue '
d,e ]a C.E.Er eü cles pays Drlttlândern
tiers
- 
Inportattons cunulativeE 75 - Kunulative Einfuhreu Lnsgesant
au total en provenaace aus der EffiG uad aus Drlttlâad.ern
cle ].a 6,8.8" et des
pays tiers
- 
Inlo:rtationsnensuellee 76 - lloaat].i.che Eiafuhrcn herkoir"rcnd,
er j;rovcaance deE paye aus dea ESIG-lEnc[ern
d.e la g.E.E.
- 
Iuportatioas nensueLlee 77 - I,Ionatllche Einfubrcn herkor,i,rcnd
en prcvenance des princl- aue dea urichtigsten Drittl.â.nd.ern
pau:( pays tlers
- 
Àutrês'céréales - Anderàs Getreide
Inportations nenerrellee 78 . - Monat1lche ELnfuhren insgesarnü
au total en proveaauce herkorrnend aus der ETIG uad aus
. 
êe Ia C,E.E. et deE DrittLâadern
pays tiere
- 
Inportatione cunulativee ?9 - Krrnutatlve E:Lnfirhren insgesant
au to'l;aI en provenance aus èer EnüG und, aus Drittllindern
.' cle Ia C-I"E* eü des
p&ys tj.ers
- 
fuporta{;ions nenÉueIIes 8O 
- 
ttonatliche Eiafuhren herkom::;nd
en provr)rrance dee pays aus den EtffG-]-ândern
dc la 6"E.Ec
- 
Inpc::tations nensuelles 8f - üoaatli.cbe E:Lnfuhrea herkonncnd
















Inportations nensuelles 84 - $tonatLiche Einfuhrea insgesant,
au total en provenanse
de Ia C,E.E. et des
au tota-T. eu proveoance
de l-a C.E.E. et de§




au total en provenan,ce
de la C.E.E" et des




hssfoorrrrsnd aus der EWG u:rd. aus
Drittlând,era
aus der EFIG und aus Drittiân-
dern
aus d.en wichtigsten DrittLâ:rriern
- Roggen
herkoui:end aus der EIûG und aus
Drittlândera










Inportatious nessueLles 86 
- 
Moaatliche Eia-fubrea herkommer§.
eD provenance des pays aus deu EWG-Lând.ern
de l-a C.E.E.
- 
Ieportatlons nensuelles 8? - Mor,atliche Einfuhren hcrl-.onnend,
- 





Tnportations cumulatives 89 
- 
Kunulative Einfuhren insgeeant
au total etr provenance aus der E,:tG undar:e Drittlândern
de Ia C.E.E. et des
pays tiers
- 
r::portationenensuelles 9o - Monatliche Einfuhren herkomnenê
cn proveÉance d.es pays aus dea Eldri-Iândern
de la C.E.E.
- 
T''rportations nensuelLes 91 - &lonatlicbe Eiafuhren herkonnend
- 
Inportatlons nensuelles 92 - Moaatliche Einfuhren iasgesalt,
au total- en proveaance berkou:"renC. aus der ETG uad. aus
d.e Ia C.E.E. et d,es DrittL?i.adera
pays tiers
- 
k:portatioae curnrLatives 93 - Kunulabive Einfahren insgeeauL
eu total etx provenance aus der EuïG und aus Dritiliinaernde La g.E.E" et des
pays tiers
- 
Importations nensuelles 94 - MouatLiche Einfuhren herkograend. i
en proveaeJlce dee pays aus EIG-l-?ind,ern
de Ia C.E.E.
- 
Ïnportations nensuelles 95 
- 
MouatLj-che Eirf.rh.rcn herkoanc.rc
ea proveaânce des princi-











au total etr provenarrce




au tota} eE provenaace













au totaL en provenance




au total en provenance














au total en provenance




au total en provenaace













Monatliche Blafuhren iasge-§antr herkonEteod aus d.er ETfG
uad aus Drittl?inôern
- Kutrulative §infubrea lnsge-











herkomrrend, aus der EITG uad eue
Drittlâadern
Kumulative Elnfuhren iasgesa;È
aus der EirG und, aus Drittl-Êia-
dera











































au total eo provenance




au total en provenance














au total en provenance




au total ea provenance
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